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EL CASTELL DE LA GELTRÚ 
L cestell de La Geltrú, éa 
la eonstrueeió més antiga 
de Vilanova, I'únie testi- 
moni de les generacioor 
que han passat per aquell 
poble, d'en* el segls X11. 
Consta, equesta cons. 
trucei0, de quatre crugies 
que rodegen un pati, en 
mig del qual s 'al~ava una torre circular de  6 metres 
de diimetre. 
La erugia eorresponent a S. O. en facana de  
planta baina, conté un portal de  punt rodó i duet 
Gnestres rectangulars. Al primer pis hi ha quatre fi- 
nestrals dibtribuits en parella i formsts de  dos ar- 
quets semieircu~ars sostioguts per una columneta, 
essent un be11 treball del S. Xfll els capitells i im- 
postes que decoren squeixes obertures. 
Es interessant anotar que dels quatrc finestrals, 
cls dos de  la drets son d'un tempr diferent deli  dos 
de  I'esquens. En els de la dreta, hi ha sntrollqata . 
en la ornamentació; i ea els sitres, hi ha Bora esti- 
litzada. Altie detall que també ve a corraborar-Lo. ! 
és que la columneta, en uns va recoizada darnont 
d'unes filades de pedra, no sueceint airis en Isi 
altres. 
En aquesta facana hi ha un rigoe de fortifica46 
important, coosirtent en un pedrsr que ve damunt 
de la porta d'eotrads. 
Les eltres tres crugiei son obra deis segles XIV i 
XV, essent les obertures que van al pati i demia 
dependeneies, formades per arcg ogivsls, que, junt 
amb els eristents en una cssa'+nexa, que ea1 suposar 
segregada del cañtell, ( té 7 metres de Ilirm) fao no 
beil conjunt, essent una caracteristiea da los plantes 
baixes gOtiquen (amb nombrosos porxos i a r a d e s  
propi pe ra  reunir gran nombre de gent i cavallcries, 
, 
fent aixis fieil el tranzit). 
També és forca interesuint una torre que's t rob i  
aI'angle E. del castell. Es de  planta rectangular i 
presenta éntasis en el tal1 
vertical dels murs ,  lo que 
fa suposar perteoeix al 6s- 
gle XII. 
En I'interior del pati hi 
havia restes d'una torre =ir- 
cular construida amb man- 
posteria i morter de  eals i 
sorra, molt fort. L'Histcria 
de Vtllanumta y Ce1h.U del 
Rvd. Fr. Gari, publicada fa 
60 anys, conté un grevat en 
el quai aparein la torre, per  
damunt de  les teulades da1 
castell. Sens dubte aquti- 
xa t o r r e  de" i s s e r  deis 
aegles XVI o XVII, eom les 
que s'algren eo aquell temps 
per les nostres costes (Sa- 
l o ~ ,  Czmbrils) pcr a se- 
de  guaita o refugi, en - 
d'atac dels pirates. 
* 
* 
Da be11 c o m c n c a m a n t  
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1s reeon~tnicciá del eastsll. D'aqueira indecisió son aquast, en& altrt  temps. airí com netejar el pati 
h i t  una aérie da solts publicetr en els periódics i central dels restes da la torre circular. 
revistes de  Vilanova, aixis eom en La Veu de Cata- * * * 
h Y o ,  i f i ~ n  i to t  una conferencie a eirzec de  don Gracies al donatiu del fill de  Viianova, I'arquitec- 
Gexoni Martorell sobre el tema Ln c&serwació de te D. Josep Font i Gumk, la restauració del castelt 
riurnurnents a l'wtranger. ~ C o m  pot despsndres de& s'ha pogut ter eomplerta, no rebutjant cap deis el* 
tiloIdaquertnconferencia(de <La Vcu dcCatalunya. meots del eastell, adaptant-lo, seriae treurer-li ra.  
del I l  d 'Agos t  de 
1918).scmbln qua vol 
meirgongir-se als oi- 
t<moeiim encara no 
mnvenwts, de ln ne- 
cusitat de conservor 
d catell, res- 
pectacle de com de- 
fcnsen llws v o l o r s  
h*tdrica i arqueol6- 
gim e& aItrea poblas. 
D' aquella conferon. 
r i a  va sortir I'acord 
d e  formar una eomis- 
sió mixta que estu- 
dié* i dictaminés la 
qüertió buscant uos 
solució per a realit- 
zar-ho. 
Ls seceió de  Cata- 
logació i Conserva- 
e i ó  de  Monuments, 
va  estudiar-ho i pro- 
po& un plan. 
La dificultst m& 
grorsa era la manca 
de diners. Airi que 
aquesta dificultat se 
s o l u c i o n i ,  eedint, 
D. Josep Font i Gu- 
m i  la sevs eol~leeeió 
de rsjoles catalanes i 
valancianes eompos- 
tea d'unes 900 peces, 
ala Museua d'art de  
Barcalone, a camvi  
de que aquella Junta 
facilités mitjans eeo- 
nomics per s realit- 
zar-ho. se  va ampliar 
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el plan primitiu. S'aiordi conservar les tres crugíes 
existents i completar-ne una dc  derruida en gran 
ps*. 
La Junta de  Museun. d'scord amb la comissió exe- 
cutiva de restauraeió, nomenada per I'Ajuntement 
de Vilanavs, i amb la de  Conservació de Monu- 
rncnts, va decidir, per a realitzar aquest projcctc, 
adquirir el eastell, dues cases ruinoses, agregades a 
que aiteri le aeva originalitat, per lo senrill, al earic- 
ter d'Escoles per a nois i Casa del mestre. 
Es ben notable I'exemple donat pels vilsnovins i 
geltrunenos, e totes Iss poblacions de  Catslunya. no 
solament per aquelles que teneo records dels avant- 
passats per a conservar, sinó per les que senten 
I'aoel del millorameot i no teoen la forca suficient 
p e r a  realitrar-ho. 
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